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Ja fa gaireb6 vint anys repartiment de ~acultah 'i cen&&ci6, no ens'pbt & i ~  encerts -tenim esoidis uoiver- 
que la universitat a Catalunya Escoles diferent de l'actual, . xar de semblar justa Els estu- sitaris-. Amb passi6 i 'amb 
va iniciar el cami de la des- en el qual nocal dirqueTarra- dis universitaris aEaipnen dialeg. Entre; les,,.-8utoritats 
centralització. L'especeu- gona, com a ciutat cataha, una ciupt i s'enriquéixen al acadttmiques i le& f d s  so- 
lar creixement de la poblaci6 .. amb, pes i desenvolupament mateix temps en un h b i i  cial~ del moment va pvaier  
estudiantil i la diversificació la sensibilitat envers lYasDira- 
d'estudis així ho aconsella- 
ven. També hi devia interve- 
nir el desig de disminuir la 
&a a Tarragona quan Carre- 
ro Blanco va sofnr l'atemptat 
mortal, o es va assajar unpla 
que feia comencar el curs al 
gener,o es va manifestar l'e- 
fervesdncia política dels ú1- 
tims anys del regim que va 
perdre e1 seú representant 
quatre anys més tard La 
mentalitat era -encara ho és 
en f niolth aspectes-, natural- 
nient, provincialista. Les 
capitals provincials eren, 
do-S, les destinataries indis- 
cutibles de la descentralitza- 
ci6, per aquest simple fet, al 
marge, de 1a infrasmctura 
S&@, culturál i cientifica, de 
&:capital o d'altres ciutats. 
Fe1 que fa 'al Camp, ,Reus o 
Vallsni comptaven. Es plau- 
sible 'que uns altres criteris 
tenitorials haurien creat un 
ci6 reusenca, A la i n a u h -  
ci6 & la Facultat de Medici- 
na, la sala d'actes era plena. 
AigÚ se sorpendria de tanta 
gent no universitbh Algú 
sospitaria de tanta &ten- 
cia, arnb recels politics. Els 
reusencs aue eren allí se sen- 
tien orguÚosos de te& uni- 
versitat. Aixi de senzili. Pot- 
4 
indubtables, .hi hauria tirigut acollidor. Reus va derir i va 
un paper rellevant, perb no demanar. Locals i solucions Únic. La reivindicació de poíítiques. Potseramb alguns 
Reus per participar de la des- desencerts i amb indubtables 
ser 6s un bon moment -la si- 
tuaci6, avui, ja no es discu- 
teix aquest curs s'han iniciat 
els estudis d'Empresarials- 
de parlar deReus com aciutat 
universitaria, amb profes- 
sors, autoritats, compatricis 
(o tot alhora). Que en van 
viure el naixement o que 
I'han descobert més tard, 
amb uils desapassionats. El 
Centre de Lectura els ha 
convidat a donar el seu testi- 
moni, la seva visi6. Tant de 
bo que sigui l'espurna #una 
reflexió, Cuna acci6 a fons 
sobre el sentit de la universi- 
tat d'avui i del futur, aquí. El 
millorarnent d'allb que tenim 
a prop augmenta el patrimoni 
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